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Kegiatan operasional perusahaan menjadi alasan terjadinya 
transaksi yang menyebabkan kas keluar dan masuk atau disebut arus 
kas. Pelaporan arus merupakan hal yang sangat penting dilakukan 
untuk menjagan ketersediaan kas dalam suatu perusahaan. Tujuan 
penulisan ini adalah untuk mengetahui peran pelaporan arus kas 
sebagai alat pengendali kas guna pengendalian ketersediaan kas di 
PT Gerindo Raya Sakti. 
Berdasarkan analisis perbandingan praktik dengan teori 
dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan. 
Persamaannya adalah metode pengisian kas sesuai dengan teori. 
Perbedaannya adalah belum ada pengelompokan aktivitas yang 
sesuai dengan SAK ETAP yang mengatur mengenai laporan arus 
kas. Standar ini perlu diterapkan dalam proses penyusunan laporan 
arus kas perusahaan. 
 











 Operations of the company to be the reason of the 
transactions that led to cash out and go , or so-called cash flow . 
Reporting flow is very important to keep cash availability in a 
company . The purpose of this paper is to investigate the role of 
reporting cash flows as cash control device to control the availability 
of cash in Gerindo Raya Sakti, Inc. 
 Based on a comparative analysis of the practice with the 
theory it can be concluded that there are similarities and differences . 
The equation is cash replenishment method in accordance with the 
theory . The difference is there is no grouping of activities in 
accordance with GAAP ETAP governing the cash flow statement . 
These standards need to be applied in the formulation of the 
company's cash flow statement . 
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